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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang 
berkembang pesat adalah ponsel dengan sistem operasi Android. Android 
merupakan sebuah sistem operasi yang digunakan untuk mobile device dan smart 
phone yang saat ini sedang digunakan oleh masyarakat. Android juga merupakan 
salah satu sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source yang dapat 
digunakan diperangkat mobile.  Untuk itu muncullah sau ide dan solusi yakni 
membuat sebuah aplikasi tata cara wudhu dan shalat wajib diqadha bagi wanita 
yang telah suci dari haid. 
Aplikasi tersebut dibangun menggunakan android studio framework yakni 
bahasa pemograman java yang berbasis Android. Desain aplikasi ini 
disempurnakan dengan menampilkan gambar-gambar berupa gerakan shalat dan 
suara dari bacaan shalat secara berurutan sesuai dengan jenis shalat yang 
dikehendaki. Output dariaplikasi yang di kembangkan berupa format APK, siap 
untuk di install pada smartphone berbasis Android 
 
Hasil dari pembuatan aplikasi ini memudahkan pengguna untuk belajar 
tentang agama Islam, khususnya tentang Tata cara Wudhu dan Shalat Wajib 
diqadha bagi wanita yang telah suci dari haid tidak lagi harus menggunakan buku. 
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